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?????? ???????? ??????? (4) ?????? ???: ? ? tetw 9.11 0003.00005.0 ??? ,
? ? tetw 8.22 0002.00004.0 ??? , ? ? tetw 2.23 0003.00004.0 ??? , ? ? 44 ltw ? , ? ? 55 ltw ? , ??????????-
?????????????????????????????????????? ? ? ? ?tKwtd ii ? , 5,1?i .
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????, ??????????????????????????????????????????????????????? (3), ?????
???:
? ? ttttt eeeeetn 932006112691591174731 749000014053173015460296400002230 ..... ...... ????? ?????? ,
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? ? ttttt eeeeetn 932.0061.1269.1591.1747.32 602.2377.2933.02071.2839.10000231.0 ????? ?????? ,
? ? ttttt eeeeetn 932.0061.1269.1591.1747.33 3.21183.0997.1105.1284.50000317.0 ????? ?????? ,
? ? tttt eeeetn 061.1269.1591.1747.34 2986.02978.02987.04056.00000207.0 ???? ????? ,
? ? ttttt eeeeetn 932.0061.1269.1591.1747.35 0009.18495.10507.037.52718.80000414.0 ????? ?????? ,
? ? ttttt eeeeetn 932.0061.1269.1591.1747.30 4527.64060.51181.1847,4589.1099986.0 ????? ?????? .
???????????????????????? K, ???????????????????????????????????????????????
??? ? ? ? ?tKntN ii ? , 5,1?i .
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??????????????????????????????? 01a . ????????????????????????????? 1S , 2S ?????????? 4S
????????????? 4S ??????????? 2414 aa ?  – ????????????????????????????????????????? Google
Big Query. ???? ????????? ??????? ?? ??????? 5S ? ??? ?????? ?????????? 3525 aa ?  – ???????
????????????????????????????, ???. ???????????????????????????????????????????. ??-
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